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Area,NhaTrangBay,Vietnam.[一・ :ベ トナ ム ・ニ ャ チ ャ ン ・ホ ン チ ョ ン の
3研gα∬〃醜 藻 床 の 再 評 価].1980年 に 調 査 し た ベ トナ ム ・ニ ャ チ ャ ン ・ホ ン チ ョ ン
の3αrgα∬〃〃2藻床 の 分 布 と2009年 に 再 調 査 し た 結 果 を 比 較 検 証 し た 。 そ の 結 果 、
3α7gα∬〃〃2藻床 は 、1980年 に 比 べ 、 面 積 が49%減 少 して お り、 ま た 藻 の 長 さ も 大
幅 に 短 く な っ て い る 。(63-69頁)
論 文7.Razalli,N.,Peng,T.,Yusof,M.,Mohamed,J.,Hwai,T.,Yasin,Z.,and
Abdullah,A.:DistributionandbiomassofHalophilaovalis(R.Brown)Hook.f.atPulau
Gazumbo,Penang,StraitsofMalacca.[一・一 ・一 ・一 ・一 ・一:マ ラ ッ カ 海 峡 ペ
ナ ンGazumbo島のHalophilaovalis(R.Brown)Hook.fの分 布 と生 物 質 量].マ ラ ッカ
海 峡 のGazumbo島は 人 工 の 島 で あ る が 、 そ の 周 りに あ るHalophilaovalisの分 布 ・生
物 質 量 を調 査 した 。分 布 量 、個 体 の 質 量 と も に 島 か ら離 れ て い る トラ ン セ ク トで 最
も 高 い 値 を 示 した 。(71-76頁)
(編集 委員会)
6.業 績 目録(2011年 分)
欧文業績(査 読 あ り原著論文)
1062. Kubota, S. and Gravili, C. 2011. Rare distribution of green fluorescent protein 
     (GFP) in hydroids from Porto Cesareo, Lecce, Italy, with reference to biological 
     meaning of this rarity. Biogeography, 13: 9-11. 
1063. Kubota, S. and Imahara, Y. 2011. Nothernmost geographical distribution of 
     Velella velella (Hydrozoa: Porpitidae) in the middle of the North Pacific.
     Biogeography, 13: 87-88. 
1064. Kubota, S. 2011. Repeating rejuvenation in Turritopsis, an immortal hydrozoan 
     (Cnidaria, Hydrozoa). Biogeography, 13: 101-103. 
1065. Horita, T., Akiyama, H. and Kubota, S. 2011. Bathocyroe longigula spec. nov., 
     an undescribed ctenophore (Lobata: Bathocyroidae) from the epipelagic faunaof 
     Japanese coastal waters. Zoologische Mededelingen, 85(15) : 877-886. 
1066. Miyazaki, K. 2011. On the species validity of Nymphonella lecalvezi 
     (Pycnogonida, Ascorhynchidae): A re-evaluation of some morphological 
     characteristics. Proceedings of Arthropodan Embryological Society of Japan, 46: 
      35-37. 
1067. Fujimoto, S. and Miyazaki, K. 2011. Preliminary notes on the freshwater 
     tardigrades from the Kamo River, Kyoto. Proceedings of Arthropodan 
     Embryological Society of Japan 46: 39-40. 
1068. Espinosa, F., Nakano, T., Guerra-Garcia, J.M. and Garcia-Gomez, J.Z. 2011. 







temperate Northern Hemisphere region: influence of palaeoclimatic events? 
Marine Ecology, 32: 1-5. 
 Waren, A., Nakano, T. and Sellanes, J. 2011. A new species of  Iothia 
(Gastropoda: Lepetidae) from Chilean methane seeps with comments on the 
accompanying astropod fauna. The Nautilus, 125: 1-14. 
Williams, S.T., Apte, D., Ozawa, T., Kaligis, F. and Nakano, T. 2011. Speciation 
and dispersal along continental coastlines and island arcs in the West Pacific 
turbinid gastropods genus Lunella. Evolution, 65: 1752-1771. 
 Gonzalez-Webar, C.A., Nakano, T., Canate, J.I. and Poulin, E. 2011. Concerted 
genetic, morphological and ecological diversification in Nacella limpets in the 
Magellanic Province. Molecular Ecology, 20:  1936-1951. 
Nakano, T. and Sasaki, T. 2011. Recent advances in molecular phylogeny, 
systematics and evolution of patellogastropod limpets. Journal of Molluscan 
Studies, 77:  203-217. 
Inoue, M., Suwa, R., Suzuki A., Sakai K. and Kawahata H. 2011. Effects of 
seawater pH on growth and skeletal U/Ca ratios of Acropora digitifera coral 
polyps. Geophysical Research Letters, 38,  doi:10.1029/2011GL047786
邦 文 業 績(査読 あ り原 著 論 文)
622.小 谷 野 有 加 ・足 立 文 ・島 津 恒 雄 ・笠 川 宏 子 ・崎 山 直 夫 ・久 保 田 信.
2011.相模 湾 江 の 島沖 で得 られ た ヒメオ コゼ ル伽o〃5〃20η04αcり・1〃5の体 表 上
に 生 息 す る コ ツ ブ ク ラ ゲ属 の一 種Po40co脚αsp.の飼 育 下 で の生 活 史.南
紀 生 物,53(1):1-6.
623.中 野 智 之.2011.熊本 県天 草 市 牛深 町 にお け る ホ シ ダ カ ラ(腹 足 綱:タ カ
ラガ イ 科)の生 貝 の発 見.MolluscanDiversity,3(1):1-4.
624.久 保 田 信 ・中坊 徹 次.2011.稀少 種 ハ ナ ツ ノハ ギ ーP5θ〃4α1〃∫απ1鰐肥5∫co7η∫5
(カワハ ギ 科)成 魚 の和 歌 山県 白浜 町 の海 岸 へ の 漂 着.南 紀 生 物,53(1):68.
625.久 保 田 信.2011.和 歌 山 県 沿 岸 に 漂 着 し た サ ガ リバ ナ βα〃1ηg'oη∫α
昭c8〃205α(サガ リバ ナ科)の 果 実.南 紀 生 物,53(1):78.
626.原 竜 也 ・鳥 越 兼 治 ・久保 田 信.2011.多数 の ム ラサ キイ ガ イ が 生 きた ケ
フサ イ ソガ ニ の 体 の 諸所 に付 着.南 紀 生物,53(1):85-86.
627.久 保 田 信 ・武 藤 望 生 ・東 海 林 明 ・中 坊 徹 次.2011.アラ ハ ダ カ
Mンc卯加 〃2α卿θ駕醜(ハ ダ カ イ ワ シ科)の 和 歌 山県 白浜 町 京 都 大 学瀬 戸
臨海 実 験 所"北 浜"へ の漂 着.南 紀 生物,53(2):123.
628.久 保 田 信.2011.和 歌 山県 白浜 町 海 岸 へ 漂 着 した熱 帯 系 の海 藻.南 紀 生
物,53(2):137.
629.久 保 田 信.2011.2個の 口柄 を有 す るハ ナ ガ サ ク ラゲ(刺 胞 動 物 門 、 ヒ ド
ロ虫 綱)の た い へ ん 稀 な記 録.南 紀 生物,53(2):180.
630.久 保 田 信 ・田名 瀬 英朋 ・武 藤 望 生 ・東 海 林 明 ・木 村 一 品 ・中坊 徹
次.2011.和歌 山県 田辺 湾 にお け る2011年 冬季 の 異 例 の数 の 凍 死魚 の 漂
着.漂 着 物 学 会 誌,9:13-16.
631.平 澤 康 太 ・久保 田 信.2011.和歌 山県 田辺 湾 に お け る タガ ヤ サ ン ミナ
13
シ(イ モ ガ イ 科)の 異例 の数 の漂 着.漂 着 物 学 会 誌,9:17-21.
632.久 保 田 信 ・北 田 博 一 ・山 田 豊 隆 ・奥 泉 和也.2011.イカ リ ヨツ ボ シ ク
ラゲ(刺 胞 動 物,ヒ ドロ虫 類)の 模 式 産 地 で の83年 ぶ りの 再 出 現 と北 日
本 か らの新 産 地 お よびGFP分 布 パ ター ン.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:
57-60.
633.久 保 田 信.2011.和歌 山県 田辺 湾 とそ の 近 隣海 域 に お け るム ラサ キ イ ガ イ
の激 減 と ミ ドリイ ガ イ の激 減.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:75-78.
634.秋 山 仁 ・山崎 悠 介 ・辻 田 明 子 ・堀 之 内 詩 織 ・久保 田 信.2011.わ
が 国 で 初 め て確 認 され たOc'o卿∫α1麗d〃〃2sp.(ヒドロ虫綱,軟 ク ラゲ 目)の
生 活 環.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:135-139.
635.伊 勢 田 真 嗣 ・久 保 田 信.2011.和歌 山県 田辺 湾 の 養 殖 ヒオ ウ ギガ イ(イ
タヤ ガ イ 科)の 稀 な 色彩 変 異個 体.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:211-213.
636.久 保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 の瀬 戸 臨海 実 験所 構 内 に 大 量 出現 した熱
帯性 の サ ツ マ ゴキ ブ リ(ゴ キ ブ リ 目,ゴ キ ブ リ上 科).日 本 生 物 地 理 学 会
会 報,66:215-216.
637.久 保 田 信.2011.和歌 山 県 初 記 録 の べ ニ ク ラゲ(ヒ ドロ 虫綱,花 ク ラゲ
目)の ポ リプ.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:233-234.
638.久 保 田 信 ・北 田 博 一 ・菅 野 和 彦 ・斎 藤 伸 輔.2011.福島県 の 特 大 だ
が 少 数 の 触 手 を有 す るベ ニ ク ラゲ(ヒ ドロ虫 綱,花 ク ラ ゲ 目).日本 生 物 地
理 学 会 会 報,66:249-252.
639.久 保 田 信.2011.ムラサ キオ カ ヤ ドカ リ(甲 殻 類,異 尾 類)の 海 岸 で の本
州 初 の 幼 生 の 放 出 の確 認.日 本 生 物 地 理 学 会 会 報,66:253-256.
欧文業績(査読なし原著論文)
Kubota, S. 2011. New distribution patterns of green fluorescene in small hydromedusae. 
   Kuroshio Biosphere, 7: 41-43, 1  pl. 
Kubota, S. 2011. Green fluorescene in young individual(s) of cubomedusa, scyphomedusa 
   and ctenophora. Kuroshio Biosphere, 7: 45-46, 1  pl.
邦文業績(査読なし原著論文)
久保 田　 信.2011和 歌 山県 田辺 湾 に繋 留 され た 小 型 船 舶 に付 着 した ミ ドリイ ガ イ.
　 　く ろ しお,30:9
久保 田　 信.2011和 歌 山県 白浜 町 産 の特 大 のマ ガ キ ガ イ(軟 体 動 物).く ろ しお,
　 30:12
久保 田　 信.2011再 び 双 子 の トマ ト果 実.く ろ しお,30:23..
久保 田　 信.2011和 歌 山県 白浜 町 番 所 山の ニ ホ ンテ ン.く ろ しお,30:9.
久保 田　 信.2011ボ ラが5回 連 続 ジ ャ ンプ.く ろ しお,30:26.
久保 田　 信.2011和 歌 山県 田辺 湾 に打 ち上 げ られ た 寸 詰 ま りの マ ガ キ ガ イ の 貝殻
　 　 (腹足類).く ろ しお,30:31.
川 野 　 進 ・久保 田　 信.2011.和歌 山県 新 宮 市 で釣 られ た越 年 ア ユ.く ろ しお,30:
　 32.
久保 田　 信.2011.京都御 所 と京 都 府 立植 物 園 にい た1委小 と小 型 の モ ンシ ロチ ョウ
14
(シロチ ョウ科).く ろ しお,30:33.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 瀬 戸 漁 港 へ 出 現 した シマ ガ ツオ.く ろ しお,30:
34.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 の 白良 浜 に出 現 した サ ツマ ゴキ ブ リ.
KINOKUNI,(79):14.
久保 田 信.2011.モン キア ゲ ハ(チ ョウ 目 ・ア ゲ ハ チ ョウ科)の 塩 分補 給.
KINOKUNI,(79):15.
久保 田 信.2011.和歌 山県 西 牟 婁 郡 白浜 町 の瀬 戸 漁 港 にお い て 流 れ 藻 で 一 時休 息
した ア メ ンボ とイ ト トンボ の 一種.KINOKUNI,(79):16.
久保 田 信.2011.セセ リチ ョ ウの 一 種 の 塩 分 補 給KINOKUNI,(80):15.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 で2011年に初 鳴 き の クマ ゼ ミ とニ イ ニイ ゼ ミ.
KINOKUNI,80:29.
久保 田 信.2011.和歌 山 県 田辺 市 で蝉 し ぐれ の 中 で15回 連 続 して 鳴 い た クマ ゼ
ミ.KINOKUNI,80:30.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 の 臨海 地 区で 初 め て 鳴 い た ミン ミンゼ ミ.
KINOKUNI,(80):31.
久保 田 信.2011.日の入 り直 前 に鳴 い た 複 数 の クマ ゼ ミ.KINOKUNI,(80):32.
久保 田 信.2011.セミ し ぐれ の 中 で多 数 回連 続 して鳴 い た クマ ゼ ミ.KINOKUNI,
(80):33.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 に所 在 す る京都 大 学瀬 戸 臨海 実 験 所構 内 で の ク
マ ゼ ミの2011年の遅 鳴 き.KINOKUNI,(80):34-35.
久保 田 信 ・太 田 満 ・山本 泰 司.2011.イソモ ンガ ラ未 成 魚 の 飼 育 と死 亡.瀬 戸 臨
海 実 験所 年 報,24:43-44.
久保 田 信 ・梅 本 信 也.2011.瀬戸 臨 海 実 験 所 構 内 にお け るカ タバ ミ(カ タバ ミ科)
の 奇 形.瀬 戸 臨海 実 験 所 年 報,24:45.
久保 田 信.2011.コブ ヒ トデ モ ドキ(ヒ トデ 綱;コ ブ ヒ トデ 科)が 冬 期 に京 都 大 学
瀬 戸 臨海 実 験所 飼 育水 槽 で死 亡.瀬 戸 臨海 実 験 所 年 報,24:46-47.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 に所 在 す る"京 都 大 学瀬 戸 臨海 実 験 所 北 浜"へ
台風 に よ り一 度 に 打 ち上 が っ た複 数 の ク ロチ ョウガイ.瀬 戸 臨 海 実 験 所 年 報,
24:48.
久保 田 信.2011.オカ ヤ ドカ リ類(甲 殻 類,異 尾 類)の 幼 体 を京 都 大 学 瀬 戸 臨海 実
験 所"北 浜"で20011年秋 季 に再 発 見.瀬 戸 臨 海 実 験 所 年 報,24:49-50.
久保 田 信.2011.和歌 山県 白浜 町 に所 在 す る京都 大 学瀬 戸 臨海 実 験 所 の研 究棟 正
面入 口へ 再 出 現 した フナ ム シ(甲 殻 類).瀬 戸 臨海 実 験 所 年 報,24:51-52.
久保 田 信.2011.夏か ら初 冬 に瀬 戸 臨海 実 験 所構 内 に大 量 出 現 した熱 帯性 の サ ツ
マ ゴキ ブ リ(ゴ キ ブ リ目,ゴ キ ブ リ上 科).瀬 戸 臨海 実 験 所 年 報,24:53-56.
久保 田 信 ・内 田 紘 臣.2011.京都 大 学瀬 戸 臨 海 実 験 所"北 浜"に 打 ち上 が っ た
大型 の 死 ん だ イ シ サ ン ゴ.瀬 戸 臨海 実験 所 年 報,24:57-58.
森 阪 匡通 ・酒 井 麻 衣 ・小 木 万布 ・久 保 田 信 ・亀 崎 直 樹.2011.伊豆 諸 島 御 蔵 島
周 辺 海 域 で観 察 され た ア オ ウ ミガ メ に よ るク ラゲ捕 食.う み が めニ ュー ス レタ
ー ,(89):15.
久保 田 信.2011.読 者 の コー ナ ー(6).環境 と健 康,24(1):131.
15
中務 裕 子 ・土井 敏 男 ・久保 田信.2011.ウリク ラゲ βθア08c〃c〃〃1∫5FABRICIUS(有
櫛 動 物 門 、 無触 手鋼 、 ウ リク ラ ゲ 目)の幼 若 個 体 の形 態 と行 動.Kuroshio
Biosphere,6:31-35,lpl.
山本 泰 司 ・太 田 満.2011.瀬戸 臨海 実 験 所 水 族 館 にお け る フナ ム シ の継 代 飼 育 展
示.瀬 戸 臨 海 実 験 所 年 報,24:35-36.
山本 泰 司.2011.瀬戸 臨海 実験 所 水 族 館 の フ ナ ム シ飼 育 個 体 群 の変 動 と成 長.瀬 戸










紀伊民報 白浜水族館 裏側に興味津々 バックヤードツアー
紀伊民報 白浜水族館 珍しいウミウシ展示






紀伊民報 白浜水族館 水族館の飼育体験 参加者を募集




























































紀伊 民報 久保 田信 今年 は卯の年 ウサギにまつわ る生き物 たち
紀伊 民報 久保 田信 日本 一のク ラゲ天 国 「ベ ニクラゲ」
毎 日新 聞 久保 田信(名 前の明記 な し)余 録(ベ ニクラゲの若返 りの
研 究 について言及 あ り)
紀伊 民報 久保 田信 珍 しい南方ハギ漂着 白浜町臨海 の海 岸
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「アマ クサ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ブイ ヨンケ リカー クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 白浜 に 「凍死」熱帯魚 寒波で漂着相次 ぐ
紀伊 民報 久保 田信 白浜町の海岸 熱帯魚が寒 波 に"悲 鳴"
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ヨジ レクラゲ」
昭和 久保 田信 学術研 究助成 に応募57件
紀伊 民報 久保 田信9回 目の若返 りに成功 京大 ・久保 田准教授
ベニ クラゲの実験
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「エ ビクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 釣(ち ょう)っ とコラム
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「イボ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「カ ミクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 凍死熱 帯魚 は約70種871匹 白浜 町北浜海岸
過 去20年 で最 多漂着









































紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「アカ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ニチ リンクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「オベ リア クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「カ ラカサ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「エダアシ クラゲ」
紀伊 民報 大和 茂之 遠足 で環境学習 天神 崎で生 き物観 察な ど
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天 国 「スギ ウラヤクチクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信2年 続 けて漂着 深海魚ハ ダカイ ワシ
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ミズ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「カブ トクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 国の天然記念物 オカヤ ドカ リを調 査
白浜 番所 山で京 大准教授
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「コモチカタアシ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ハナガサ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ハイ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「カツオ ノエボシ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「カツオ ノカ ンム リ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ギ ンカ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 南方系 クロチ ョウガイ 白浜町沿岸 で増加
長 崎新 聞 久保 田信 日本初確認 の クラゲ を展示 九十九島で採集 ～
繁殖 に成功
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「コツブ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 釣(ち ょう)っ とコラム
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「ハネ ウ ミヒ ドラ」
紀伊 民報 久保 田信 会員 の調査報告な ど 「南紀生物53巻」発行
日経産 業新 聞 久保 田 信 先端人 ベ ニクラゲ若返 り成功
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「ツ リアイ クラゲ」
西 日本新 聞 久保 田信 国内初確認 のク ラゲ公 開
毎 日新 聞 久保 田信 世界初の新種?ク ラゲ展示
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「オオ タマ ウ ミヒ ドラ」
紀伊 民報 久保 田信 熱帯系のサツマ ゴキブ リ 県南部で生息域拡大
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ア ン ドンクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「タコクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「イカ リヨツボシ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「コモチ クラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「エ フィラクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天国 「ヒクラゲ」
紀伊 民報 久保 田信 ベニ クラゲCD作 る 歌で分 か りやす く説 明
紀伊 民報 久保 田信 日本 一の クラゲ天 国 「イ ロヌケ クラゲ(新 称)」
紀伊 民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「ジ ェ リーボール クラゲ」






























紀南 の100人 生命 の謎 に迫 るクラゲ研 究
表裏 の色異 なる ヒオ ウギガイ 新庄漁協で
日本一 のクラゲ天国1イ ラモ」
ギ ンカクラゲ大量漂着 白浜 「素手で触 らないで」
日本一 のクラゲ天国 「バテイ クラゲ」
日本一 のクラゲ天国 「エ ダワカ レサルシア
クラゲ(新 称)」
紀伊民報 久保 田信 日本一の クラゲ天国 「イチ メガサ クラゲ」
紀伊民報 久保 田信 日本一 のクラゲ天国 「ギンカ クラゲ2」
紀伊民報 久保 田信 日本一 のクラゲ天国 「ソ トエ リクラゲ」
紀伊民報 久保 田信 日本一 のクラゲ天国 「フタツクラゲモ ドキ」
紀伊民報 大和 茂之 天神 崎の 自然 将来へ残そ う
紀伊民報 久保 田信 日本一 のクラゲ天国 「ヨウラククラゲ」
読売新 聞 久保 田信 クラゲ30種 「世界一」ギネス 申請 へ記録会
山形新 聞 久保 田信 「クラゲ」ギネス挑戦
庄 内 日報 久保 田信"ク ラゲ世界一"ギ ネス認 定へ
紀伊民報 久保 田信 日本一 のクラゲ天国 「オ キクラゲ」
そ の他
7月16日 リビング和歌山 京都大学白浜水族館
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